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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh estra­
diol benzoat sebagai perangsang pertumbuhan terhadap 
berat testes dan proses spermatogenesis dengan melihat 
gambaran histolugis testes ayam pedaging. 
Sejumlah 20 ekor anak ayam tipe pedaging galur MP 
202 berumur 10 hari dengan bobot badan rataan 199,75 g. 
Selama percobaan anak ayam tersebut diberi pakan komer­
sial BR I (starter) dan BR II (finisher). Disain perco­
baan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(Completely Ramdomized Design) yang terbagi menjadi empat 
perlakuan dan lima kelompok. Data dianalisis menggunakan 
Analisis Varian (Anava) yang dilanjutkan dengan Uji Bed~ 
Nyats Terkecil (BNT). 
Estradiol benzoat diberikan secara sub kutan sesuai 
perlakuan. Pada perlakuan Po tanpa pemberian estradiol 
benzoat sebagai kontrol. perlakuan P1 pemberian estradiol 
benzoat dengan dosis 0,02 ml; perlakuan P2 pemberian 
estradiol benzoat dengan dosis 0,04 ml dan perlakuan P3 
pemberian estradiol benzoat dengan dosis 0,08 mI. Penyufl­
tikan estradiol benzoat dilakukan setiap minggu sejak 
awal penelitian hingga satu minggu sebelum ayam dipotong. 
Setelah 47 hari. semus ayam dipotong untuk pengambilafl 
testes dan dibuat preparat histologis. 
Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan 
bahwa pember ian estradiol benzoat dengan dosis yang 
berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap penurunan berat 
testes, namun berpengaruh nyata terhadap penurunan jumlah 
sel-sel spermatogenik. 
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